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寅電力 l.22~W ( U年舛線ヒー タ-WJW.Fヒーター抑)¥'1グ
リル時、Jc，J!';外線ヒー ター L2k¥¥'・温&鏑節範囲イースト尭解















費電力l.02kW:ヒー ター 上自国W 下耳目W(グリル時、上ヒータ
ーlkW ) ・ 温康調節値圏 4 ースト寛~'- 2ユO'C・外形寸法幅54 .0
xç~trü. OX“さ 406 (帽 ) ・庫円寸注酎28 . 2 X 島村3O . 5X







ター でこんがり胸fるオー プン機能、上ヒー ター lkWでこげめ〈っきりのグ
リル機能。スヒ」ド調理、煮こみ料理、こん/}:り料理とレパー トリー もワイ
ドでも・一番婦除のしに<~、庫内天井部lこ、当社開発の(SCホー ロー 〉
を採用。油汚れを調理中に分解し、庫内を清潔に保ちます~."?グオぃyト
ター ンテー ブルは突起物/):なく取りはずしも簡単、楽にお掃除できます下
回よく使う20分まて々 細かく刻んた守Z等分目盛りの2時間タイマー で残り
タイムも一目でわカ・るカラー タイマ-1;弓=・便利な付属品収納繍っき。
